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Bouafles – Le Haut Puchot
Opération préventive de diagnostic (2015)
Claire Beurion
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic a été réalisé en juin 2015 au lieu-dit « Le Haut Puchot », afin d’explorer la
phase 2 de la carrière des Hautes Terrasses du Triangle exploitée par la société Cemex.
2 L’intervention se situe dans la plaine alluviale de la vallée de Seine, sur la moyenne
terrasse (30-35 m), dans un secteur densément investi aux périodes anciennes puisqu’il
recèle toute une série d’occupations depuis le Néolithique moyen jusqu’au Moyen Âge
ainsi que plusieurs ensembles funéraires de l’âge du Fer.
3 Malgré  un  environnement  riche  en  vestiges,  les  résultats  du  diagnostic  s’avèrent
décevants. Sur une superficie de 4,5 ha, seules quatre structures en creux et quelques
silex taillés ont été retrouvés. Si les observations ont souvent été gênées par l’ancienne
couverture boisée, force est de constater la grande dispersion des quelques vestiges
rencontrés. La découverte la plus significative est un petit foyer aménagé, d’environ
1 m de diamètre, constitué d’une plaque de limon induré cernée par quelques blocs de
grès  et  d’une  couronne  empierrée  de  petits  blocs  de  calcaire  et  de  meulière,
partiellement conservée.
4 Bien que les sondages réalisés sur les phases 1 (Aubry 2010-2011) et 2 n’aient révélé
aucun indice probant d’installation humaine dans la partie sud-est de la carrière, une
attente  forte  peut  être  maintenue  sur  les  phases  suivantes 3  à 7.  Celles-ci  vont
permettre de se rapprocher progressivement de la limite nord de l’exploitation, où une
succession d’occupations depuis le Néolithique moyen jusqu’au Bronze ancien et une
nécropole de l’âge du Fer ont été mises en évidence.
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